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Centre of attention: Dr Zulkifli holding a tile with his tropical plant design.
HOWdoesonechooseatile?More
oftenthannot,it isthecolouror
motifonthetilethatcatchesoureye.
Now,researcherDrZulkifliMuslim
ofUniversitiPutraMalaysia'sFaculty
ofDesignandArchitecturehasdevel-
opedanewapproachofproducingtile
imagesthatincorporatelocalplant
imagesthusbringingtheMalaysian
heritagecloserintoone'shome.
DrZulkifli'sstudyexploresthe
relationshipbetweentileproduction
anditspatternsusingtheconceptof
livingplants.
Hefeelsthatthepotentialofenvi-
ronmentalresourcesuchastropical
plantsin theproductionofdesign
productshasnotbeenexploredin
depth.
ImagesofMalaysiantropicalplants
representtheidentity,valuesand
inheritedculturesofMalaysians.
Hethencameupwithasystematic
processtocreatedesignworksthat
canbereproducedinanyquantityfor
industrialusesuchastiles,3Dlamp
shadesandfurniture.
Healsodevelopedameasurement
systemfordesigntransformation
flowprocessanalysis.
Sofar,10productsanddesign
processeshavebeenpatented.
Thenovelinnovationalsogar-
neredseveralawardsincluding
BestDesignAwardfromtheJapan
IntellectualPropertyAssociation
attherecent12thMalaysia
TechnologyExpo2013.
